































































0 0 万美元 ;
1 9 9 3 年
,



















1 9 9 1 年
,
在福建省发生了第一起针对民间审计人员的诉讼案 ;






























































































































































































他本身受到了损失 ; 他依赖了令人误解的 已审定会计




19 3 3 年的证券法和 1 9 3 4 年的证券交易法是两个重要的法规
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(上海市证券交易管理办法 ) 第 20 条规定



























其他利害关系人 (第三者 ) 应明
确划分为
:





















































































































































































































































































































































































































































































































































































一 2 8 一
